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~mCIAL ORWt OF THE INTF.RifATIONAL LADIFS GARMENT WORIERS' UNION I 
Voi.lll. No.41. New York, Friday, October 7, 1921 Pr1ce, 2 Ce11U 
ITALIAN' CLOAKMAKERS' UNION PHILADELPHIA STRIKE CONTINUES 
LOC~L 48, OPENS NEW HOME WITH UNABATED .VIGOR 
Lou\ U lllho o...,.lutloa of tM 
Jtotlanoloo.kmakenofNewYork.hio 
.tllllatdw1fbtbe 1olntBo..,.d.oftbo 
Cloabo.aken'UnleaaodJaoooofltl 
lltoiii(Hian<IIIIMI\nllutt>tla\Jocala. 
110... at thot ptu.. Tb.o opoalnc n.. altuaU..ala the Pldladolplda ploJ•n with lhe-'fuUihy of their 
tuemonlutookpLacela t.llobtnU- -..lttandd.-atnbkuoad"'I'Otl bopealo brnk down the Uoloa. 
ful, weU-fo.mbhed ~unci\ Room of 110 ch&n11 durinJ laat riolt. Thl Of e<>urwt, It io otlll diftle~jl..•t thb. 
:1:~~ .. ":..\W~:.:::~d~:"pl~:; ::::~ ~~·::;::.. -:~.~thl"t":! :=~~ ::. '!:1!:. ::d"d:! .~~~ 
Mondor .nd TaeodOJ' laat, tht otrlko of Phl\adolphilowllloni~e. Thtlj'&S<Ia sfteral ~an ap th loealluul 
bouJht tho proper~ when~ II II now 
l"""te<l loraaol'll<oudkuefftltd 
atprtHnlu-thlo~uodowoa• 
• dullll ft~e-atory bulld.\oJ, o<(lllpped. 
with o\1 modem oppllaoce._ TIM 
ltllildinJ ia of buv.tlflll dulall and 
eoaotruuloa and attn.c& Ill• olton· 
tionof ••ery poae rb:J'. Onlho f..,nt 
ofthohouoe thcnoreu,..ed.ou t lm-
prealv• heavyfipnoofaton•,a)"lfl• 
boll I"'ptueoti..,. Lo."- ond U&lt,.. 
Oo;ntheentnnu thtn'l.tanl,...rlp-
t~ .. 'n marble: "ltolian Union Ctn• 
In honor of the ~• .. ion, Lo<~l •s dlatriet looked H nnt .nd a1 1f under I~ bo.d and tbo tmplor•,. •n lilroiJ 
olloernnctdfortopecllllonrhoon lniOIIII'IIIa, owtncto tl>4o bolld•r-. loutlllutfletndeailckaeu forpro. 
on !.hot d.,- l oi- tht mnoben of th• On Wtdllado.J, ho ...... er,lhe hol\d.o.J lcnrin' the Crib. Bill ~ thtJ 
G. E. B., whlch wu Ubwloo ettendH\ annlatlce ..a at on e11d. Tho (OIIr• muat Mlk dter ell. Ther II&•• ,..,. 
b)'ao.umberof\ud!nrmtmbt,.of "'11'0111 1tril<rn won .._In oa the •obdt.ll5ollchtondlherw11lbo• e•• 
\.lie New York loc&ll. In tl>4o ena· picket llott to ddu.d their poaltlon1 C'Oitll forth wl\.11 profr,. of peace. 
lncolthotdaJ,'-"lUiaYeoboll· tad to lmprea t.llelr o•tl~~.&te.em- .Tb\o\alnuitab\eondthl•wl11hap!'*o. 
E!::~:.~:NE::~.:~~~ ;:~ . ===E=VER==>:=B=LO=W=MA=KES=I=T=S=T=RO=N=GE=R=~ 
'nohuiLdin~: Ja\O<a\ed atUlEast 
Hth. Strut. btt11'«n :nd ond 3rd 
Anno u . It 11, of coune, too biJ 
::·.:·,~~:.~· t':~ ~=~ ~ 0~~~ 
o ... nJutlon, UIII<IJ, Local Ul,"thl 
C10tlon' Union , 1nd Loco\ 23 , the 
Sldrtand DreMft>lkcn' Unloll. 
On FriciiJ,Septembtr !O,'-"ln 
lnited the Genuol E.z« uti'fo Boonl 
ofoorlnltmotloultooponolllciltlr 
~~!:;de1~ !f:'~t ::a~:ri~~~~~";; 
thoC.F.B . .-uho\dlnPblladelph.:o 
!oil! WHir, hgllhe Boord purpoOjO\J 
adjoumod on Th,.nd.u t'fe niOJ In 
ordtriOollkiatootthaopeal..,.of 
thanewhudqoartenot the TLaJLan 
dl>lkmalrenondiOhoullllflnlil.., 
lo.tereaJ.ill.lafl'alr. Speec:huwe .. d• 
u .... m b,.Secnto.,. Bo"'ll'oa bc>ball 
oftho lntematlonalandbJ Brotben 
Kap\owlbi, Felnbertr,Lanrcrandilef'-
kowiblforthtlolntll.,.nl. Brotht! r 
Ed.-ord MoU..nl, the p....Went of 
Loca\U,actodqeh&irnmn' endVIc• 
Pualdont Niafo, th' man"''1'rof the 
Loul • .,.ee~thtpeltllnthe,..ma 
of the f to\Lan .-orken' a .. anisatio11 
and up..,..,d dupptiafactloo.onr 
tho feel th&t the eotlre1olnt Baud 
hodhonoredl.oeal48wlththci r pre• 
Nut f'rld..J, Octol>er '7, all lh• 
l>ualne•..-entoand mlll.l(l't',.of the 
Clookmehn' U.Uon .-lu _.,.hl., 
toaethuwlthlhllocaluQ,.ti'fa~nd 
otllu .. ,atlllothtrpt!KrlnlftGCO.._ 
brotothe openlnJotlh!ovutnew 
Uo.lon lemplo, uputoof Loul48. 
'nlo •nn.lacwlllkuU•cntdwlth 
milS!~, opeeeheo and ftfruhmenta. 
A UNITY CONCERT AT CARNEGIE HALL 
Ernmy De~tinn, the famous prima donna 0! the Metro- . 
politanOpera House and a number of tther celebrated 
arti~ts will appear on Wednesday, October 28th,' a( Car·" 
neaie Hall, in a bendit performance rfor the Workera' 
Unity House of Fo~t Park, Pa.,.the aummer home of our 
New York Walat and Dtt$11 Joint Bond: All friendlof 
Unity v.-!ll&ure\y not fail to provide themselves and their 
frienda with ticket. forthia great concert. We are cer· 
tain th11;t they wlll1 have an ·~orgetable evening of gen· 
uineartillticjoyandwillattheaame t ime help ln ill3ur-
ingtheperrnanent e:risteneeof,a wonderful institution. 
MINE WORKIRS DECLARE FOR LABOR FARMER PAm 
Tho UnltH Kino Wori<on of 
Amtrl(l eadH tiwlir bluolll eon· 
'f.atlon oa Oetobn I, w\111 the 
:':',':.:.:1~0~ -:':"!0~: !::\~= 
,.rt,-,comblnlnJihtfo"'"ofof'-
;:,!':!,labor•ndliwlo ... n\a.U 
The Uoloa'o polille•l dftlua· 
tloa alb Pnald~nl 8&11\uel Gom-
-ntoeoU i eont ..... nceofall iM 
llftiOtUaftlll•••d withlhoAmtrl~o n 
•·denulon of Labor aad of aU 
t•m>ero.....,ll.lt!ono to efl'eeta 
poUdnl coaeuoa of !Muo..-1111· 
uUonLThoi'HOIIIUonwuodopt• 
ad bJIIIII.In\mouo ~o•••l\d W'ilh· 
outd~UIIloll. 
Tbt~nntlon•IH~le<ttdAI· 
uonde•llowlt, Pruldutolthe 
Ka ..... mlo~n. II Dn~ of liwl l•o 
det..,.'-~tllelnternulon•lMfn. 
ln.- Conr,..... tkot will mt~l nut 
)'NrlnEntlud. 
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How Coal Miners Strike 
in West Virginia 
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PAUIDENT HAJtDINC--OI"TTMIST 
WITH WHOM. WIU.. GOMPEJI.S SIDE? 
A thort. wbUo 1~ Pruldeat Gompen declared, with hia 
CU&tomuJ tmph...U., that labor muat oot eubmit to ""'a.rc cuta 
ft!~t ~~J.!!-t,J~,':!t ':.!~114JrJ!:!uijy1_~! 
UUa poiiiL ~II tho oa~ muna !or .temmizl&: tbc tide 
o! wqo ndlktiotll whkh the Ulploycn of the COUJltfy had aet 
iiiiii!)Uola.,.._t..-orbn.ttht.bi~'"JIW'PCIMDfbriftc­
mc AlBedcaa labor do•• to lb.o Inti of tho Cbill- coolie.. 
Wo, llfterthot-. huo btfort~ 111 tho foUowiq c.ue; The 
Loaphoremu'a Uaioll llu deddtd, by a majority of fi:lles. to 
--.t a w...,.cat •lthovt a t,bL. A Dl!oorit7 of the UUa. 
lwtwnt!', llu followed Ulo adYIM of Go1111.-. &Dd. d.ecid~ to 
ltrilt., Of eouM, tb Loapbortmu'• Ualoo bu b'eated. l11.o 
ttriken u "ovtla"n" aad il d~ecl to bre.ak the oppoaitioo 
of tb-IIOftCOClfonm.la. But th- ""Ua-"llavo IKtecl tl1tin1J'. 
fD tb aplril. of Gompu't dW;IaraUoa. Thoy would nat sabm.it 
~~ =.~=p~:::~=~:u~~~:'fJ:"f!l;:; 
nclpe. With wbom w~ ho lld-.tth tho Ullloa or the woot-
la_f .. 
Of coum, wo b&\'ft't 1 momtnl'l doubt .. to the &ido 
Pnl.ideot Gompu. will throw hlllnftuenco on. He Ia an orgaoi-
u.Uoo rn.n aad t..Un•ln d.lwlpllnl without which no oryaniu-
t!on ean eJ:I.tt. Aaldt from that, he il a democrat aad believes 
1.11. majorit,- role. He will, therefore, be compelle_d to declare u 
"ouUawe" lhOM who ha¥1 aeted accordlna to hb adn.e. Will 
, bt able to deny thue rehet. hil inner aym-
rtbtl• b&¥11 actod contrary to the orpniutiou 
to their owD union, hu not their union, 
to the bllt Interest. o! the entire labor 
t II d~~elalon of the Lonphoremen's union to accept a warwut wlthoat the all.rhtat reailtance be an iU 
example for othtr labor orranltaUona ollow! . 
Thil il, Indeed, a queaUon that "~"~~~ tonaidii'IIUon on the 
put ot the FederaUo11 lud..-ahlp. The A. F. of 1... hu adopt~ a 
~~:!t f:11:!;tto~: :e-;:rktU:. ~':tu:tf ·x::: 
:.~~\l':re~~'!.'~~=-nt.!':t~tfloa~oSe wito 
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CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
AITENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
On aecount cl .. Ro.h Kuhona" tiM M..tinc 
of the Cloak and Su.lt Braocb will 1M IMJd 
Monday, October lOth 
n,. Wa lat and Dna .. and Mlaullanaoua 
Branch~ will h••• a Joint Meet.inc 
Monday, October 17th 
C.OAK A!iO SUIT: - • fotond.lr, Od*r !Otl1 
WAIST l.liCI DRESS: • • • !>londar. OdotK1 171Ja 
MISCEIJ.AN!OUS: • • • l> IOftlb)', October 111Ja 
CENERAL aiiMI SPECIAL: • • Mondar. Octobn 2tlr. 
Final Adoption of Amendmenta 
to Conatitution 
CENERAI..: • • • • • l> loncb)', Oclobtr l iM 
Meetinga begin at 7 r30 P .M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M .. ka Place ,' 
Cuttera of AU Brane.hea 
.a.-Jill...-. acanl wiM. a•• t. loot wwk.-41,... 
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THE NEW 
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·AND THE OLD 
A Great Tradition 
That Has Come To Stay 
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WHEN YOUR EYES B£GIN TO SHOW THE 
f1RST SICNS Of WEAKNESS. tr IS YOUR 
JNttR£ST AND DUTY NOT TO NEGLECT 
,ntF.M TOO LONG. 
Dr. BARNEIT L. BECKER 
OPTICIAN and OPTOMETRIST 
F~ OPTICAL OFFICES' 
215 EAST BROADWAY 102 L£NQX AVENUE 895 PROSPECT AVENUE 
N u r Clinton Street Near 116th Street Ne•r 163nt"Street 
28Z EAST FORDHAM ROAD 1701 PITKIN AVENUE 
i . 
I 
:' 'il 
1
11 Near Roek•way Avenue 4 
~==============~==================~===9 i 
Bronx 
Owin1 to the Holiday Sea•on, and to accommodate lho•o who muat u•e ata .. e• now, j ~ 
we will keep our offic.ea open every Sunday until after the Day of A~tonement (Yom- , ·i--j 
Kippur) . After that our officea•will be cloaed on Sunday. ! ,1 
